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EL POBLEMENT PRERROMÀ EN LES COMARQUES 
CENTRALS DE CATALUNYA 
Amb aquesta petita aportado a l'homenatge cultural dedicat a 
Mn. Joan Serra i Vilaró, pensem brindar alguns avanços d'un estudi 
que tramem sobre els vestigis fins ara descoberts del poblament 
prerromà en les comarques centrals de Catalunya, és a dir en les 
Valls del rius Cardener i Llobregat-Alt. 
Opinem que l'obra investigadora de Mossèn Serra i Vilaró sobre 
els poblats de la Vall del Cardener —estudiats per ell fa una cin-
quantena d'anys— es ben mereix de ser revaluada avui dia a la llum 
dels apuntaments novells i de les descobertes que han puntejat, aquests 
darrers anys, les nostres terres bessones de l'Alt-Llobregat. 
Fet i comptat, el mig segle que separa aquelles antigues excava-
cions primerenques — exordi i començament de l'Arqueologia cata-
lana^— de l'actual estadi d'aquesta ciència, ja, d'entrada, ens cons-
ciencià de com ha d'ésser difícil i arriscada la tasca de coordinar o 
acarar aquests dos períodes. Tasca potser agegantida si confessem 
la nostra fretura d'estratigrafies antigues i el nombre exigu dels nos-
tres jaciments excavats. Exigüitat encara agreujada perquè hom no ha 
sabut recaptar d'ella sinó una coneixença ben migrada, basada en al-
gunes minses cates o en reculls de materials més o menys fortuïts i 
esporàdics, però sempre escadussers i depauperats. Però el nom del 
nostre prerromà justifica per si sol l'esforç que demana. 
I la reconeguda alta competència i dedicació de Mn. Joan Serra 
i Vilaró a la Romanitat Tarragonina pot trobar adient aquest estudi 
del poblament prerromà, que, en esboç, li teixirem, resseguint moltes 
de les seves inesborrables petges del gran pioner de la Prehistòria i 
l'Arqueologia Catalana. 
V A L L D E C A R D E N E R 
La catalogació de tots els poblats d'aquesta zona, respon a l'obra 
investigadora de Mn. Serra: l'investigador ens permeté de conèixer 
bé l'estructura urbanística i d'identificar els materials d'aquests jaci-
ments. En desconeixem en canvi les estratigrafies i només podem es-
tablir-ne una cronologia quan els comparem amb els poblats de l'Alt-
Llobregat i concretament amb El Cogulló. 
1. Castellvell (Solsona). 
Es el nom del turó que domina la ciutat de Solsona. I en ell està 
enclavat el jaciment que excavat per Mn. Serra, va donar les més 
precioses dates per a la interpretació d'una estratigrafía, que per altra 
banda sembla confirmada per les estratigrafies à'El Cogulló. 
Es tracta doncs, com la majoria del jaciments d'aquest moment i 
en aquests indrets, d'un poblat situat en una elevació i dominant una 
extensa zona; el rodeja una muralla la qual tenia les cases adossades 
en ella segons sembla, i diem que sembla, car no podem interpretar 
amb seguretat els plànols urbanístics de Mn. Serra perquè el seu 
terreny d'emplaçament avui està renivellat i convertit en un ubèrrim 
camp de blat. 
L'estratigrafla dels moments d'aquest poblat segons el seu excava-
dor pot resumir-se en tres nivells: un nivell antic que correspon als 
segles v-iv a. J.C., un nivell posterior d'incendi i destrucció i, final-
ment, el darrer nivell amb ceràmiques campanianes A i ibèriques. 
Cal remarcar finalment la presència, al sudoest, d'un cementiri 
d'inhumació amb caixes de lloses, que aquí podria tractar-se d'una 
necròpolis medieval del castell. Per allí, i prop la Creu de Terme, 
posteriorment va trobar-se una urna atribuïble d'un altre cementiri 
que podria, aquest, correspondre al poblat. 
Bibliografia. — JUAN SERRA VILARÓ, Poblado ibérico de Castellvell (Solsona) 
en Memòria 27, de ¡.S.E.A., 1918. — ID., Exploraciones arqueológicas en 
el Solsonès entre 1915 y 1923 en «Ampurias» XXVIII , (Barcelona, 1966), 
pág. 191. 
2. Sotaterra (Solsona). 
Sota la vila romana, excavada dins el perímetre ciutadà de Sol-
sona, va trobar-se una fase d'un hàbitat més anterior corresponent a 
un petit poblat ibèric i unes sitges. 
Els materials que aparegueren en aquesta fase prerromana, amb 
ceràmica ibèrica pintada i campaniana B, sembla indicar aquí una 
continuïtat del jaciment que encloés des deis primers moments de la 
romanització fins a l'època imperial, moment de la vila. 
Bibliografia. — JUAN SERRA VILARÓ, Estación ibérica, termas romanas y taller 
de terra sigillata en Solsona en Memoria 63, de f.S.E.A., 1924. 
3. Anseresa (Olius-Solsonès). 
En el Tossalet de la propietat de El Vilaró, a quatre quilòmetres 
al sud d'Olius, i situat, com la majoria dels poblats del moment, en la 
part cimera d'un pujol, aquest jaciment és conegut en la bibliografia o 
bé pel seu antic topònim que Mn. Serra va voler conservar i com a 
tal l'anomenem, o bé pel nom de la propietat, El Vilaró. 
Excavat exhaustivament, es presentà rodejat per una muralla de 
perímetre oval, i, adossades a ella, es reconegueren una trentena d'ha-
bitacions de forma rectangular, oferint totes elles en llur centre una 
llar de foc, testificadora de la individualitat de cada habitació. Cal 
destacar al nordest del poblat, i fora l'emmurallat, l'existència d'una 
bassa que Mn. Serra creu que devien utilitzar com a femer. 
Resta finalment per a resoldre una possible relació entre el poblat 
i un cementiri, que està en el mateix Tossalet, ja fora muralla i una 
mica més avall, i presenta sepulcres de caixa de lloses i ritus d'inhu-
mació. El seu excavador va creure que aquest corresponia al poblat, 
donada la coexistència en la primera Edat del Ferro dels dos ritus 
funeraris d'inhumació i d'incineració, ambdós ben comprovats en altres 
jaciments europeus Per la resta devem apuntar, com ja veurem més 
enllà, que aquest poblat correspon al momen preibèric i un es-
tudi detallat i seriós d'aquest podria explicar-nos amb'més detalls 
aquest moment tan poc conegut de l'arqueologia catalana. 
Bibliografia. — JUAN SERRA VILARÓ, Poblado ibérico de Anseresa, Olius en 
Memòria 35, de J.S.E.A., 1921. 
4. Can Malric (Riner-Solsonès). 
Les investigacions de Mn. Serra, i les seves excavacions exhaus-
tives dels grans poblats, es veuen completades amb un bell assorti-
' Gjncretament a Catalunya, dintre el moment ibèric trovem les inhumacions 
de la Cova Freda de Collbató: JOSEP COLOMINES ROCA, Prehistòria de Montserrat, 
(Monestir de Montserrat, 1925), pàg. 70 i ss. 
ment de dades sobre troballes esporàdiques o bé de breus excavacions 
de recuperació, que per bé que varen tardar algunes d'elles molts 
anys en fer-se públiques, donen coneixença de petits nuclis de po-
blació de la primera Edat del Ferro dispersa per la Vall de Cardener. 
Així: la troballa dels fons de cabanes de Can Malric a Riber, on 
aparagueren ceràmiques decorades amb cordons aplicats, relaciona-
bles amb el moment hallstàttic. 
També deu atribuir-se a aquest moment el petit jaciment del Pla 
de les Monjoies, petit pujol on radiquen les fites que separen els 
termes de Solsona i Olius. 
Altres troballes de fons de cabanes apareixeren a la pagesia de 
Lluc de Lloberola (Biosca) i àdhuc a la mateixa montanya de Sant 
Bartomeu —l'antic Mons Lacetanus— que ofereixen uns materials 
que poden relacionar-se amb el moment d'Anseresa. 
Bibliografia. — JUAN SERRA VILARÓ, Excavaciones en Solsona. Mem. 8 3 , de 
J.S.E.A., 1926. — ID., Exploraciones arqueológicas en el Solsonès entre 
1915 y 1923. en «Ampurias» XXVIII , (Barcelona, 1966), pág. 191. 
5. Sant Miquel de Sorba (Montmajor-Berguedà). 
En el mateix turó de l'església dedicada a Sant Miquel, a 600 m 
s.n.m., es troba aquest jaciment. Nasqué format en principi, per un 
camp de sitges, les quals, pel que sembla, una vegada inutilitzades 
totes les sitges o bé una part d'elles, foren les bases de la construcció 
d'un poblat protegit d'una muralla per la seva part oriental, la qual 
tenia adossades unes habitacions. Però per desgràcia, hom en des-
coneix l'estratigrafia, que permeteria de resoldre la problemàtica 
d'aquestes construccions. 
De nou," el seu excavador en va tenir prou, també amb la des-
cripció i un breu inventari dels materials trobats. Sembla que aquest 
jaciment és el que tingué més llarga pervivència de tots els de les 
nostres valls. Les seves ceràmiques importades comprenen des de 
les ceràmiques del tipus de Saint Valentín fins a les terra sigillata, 
mentre les ceràmiques indígenes comprenen desde les grises més an-
tigues fins a la ceràmica ibèrica pintada amb decoració floral. Acom-
panyen encara aquests materials uns bronzes i monedes ibèriques de 
la baixa època. 
Bibliografia. — JUAN SERRA VILARÓ, Poblado ibérico de San Miguel de Sorba. 
en Mem. 44, de J.S.E.A., 1922. 
FIG. 1. Distribució geogràfica del jaciments: 1) Castellvell (Solsona); 2) Soíaíerra 
(Solsona); 3) Anseresa (Olius); 4) Makic (Riner); 5) Sant Miquel de Sorba (Cardo-
na); 6) Camp'Mami (La Validan); 7) Merlès (Sant Pau de Pinós); 8) La Pineda 
(Avinyó); 9) Cornet (Sallent); 10) El Cogulló (Sallent). 
V A L L D E L ' A L T L L O B R E G A T 
Els estudis dels jaciments al llarg de l'Alt Llobregat, daten tots 
ells —excepció feta del de Merlès, estudiat per Mn. Serra—, d'aques-
ta última dècada. I d'entrada diguem-ho: àdhuc quan, escadussera-
ment d'alguns d'ells tinguem una estratigrafía, aquesta serà feta sobre 
un simple sondeig, i en cap d'ells, exceptuant el à'El Cogulló, no s'ha 
insistit. 
6. Camp'Mauri (La Valldan-Berguedà). 
Situat al cim del Serrat de Camp-Mauri, damunt la cova del mateix 
nom excavada per Mn. Serra a una altura de 1200 m s.n.n.m, do-
mina l'entrada a la Vall de Queralt i a la ciutat de Berga. Es tracta, 
doncs, d'un típic poblat elevat en la part alta d'una muntanya i de-
fensats els seus costats per cingleres. 
Una brevíssima campanya per l'agost de 1961, va proporcionar 
l'estratigrafia següent: Un nivell L l'immediat a la superfície, va 
donar ceràmiques grises que els seus excavadors atribuïren a l'època 
tard-romana o visigòtica. Un empedrat separava aquest nivell del 
nivell n , consistent en uns fragments de tègula i campaniana A. acom-
panyats de ceràmiques a torn grises. El nivell IH, de nou, per bé que 
molt escassament, proporcionà ceràmiques grises. 
Acompanyant aquesta estratigrafía, varen aparèixer restes d'in-
humacions a cada nivell, a la vegada que uns fragments de campa-
niana B i també d'una sivella que els seus excavadors daten dels 
segles iv-iii a J.C. 
Bibliografia. — ALBERTO DEL CASTILLO y MANUEL RIU, El poblado bergistano 
de Camp-Mauri, en el VII Congreso Arqueológico Nacional. Barcelona, 
1961 (Zaragoza, 1962), págs. 420 y ss. 
7. Merlès (Sant Pau de Pinós: Aj . Santa Maria de Merlès-Ber-
gadà). 
En un petit serradet força inclinat vers el nordest i a 100 m al 
ponent del Mas Camprodon, el juny de 1918 va excavar Mn. Serra 
una habitació quadrangular d'un 3,30 m per costat; essent aquesta 
l'única notícia que coneixem de l'excavació d'aquest jaciment. 
^ JOAN SERRA VILARÓ, La Cova de Can Mauri (Berga). Estació prehistòrica 
i megalits del Coll de l'Oreller. Manresa 1922. 
Per desgràcia tot i que l'autor va redactar una estratigrafía, de 
dos nivells d'habitació separats per un tercer remarcat d'incendi, els 
materials recobrats no foren segregats per nivells, i el seu estudi i 
descripció se cenyi solament a la decoració i estil de la ceràmica. 
Aixi s'aconseguiren unes deduccions cronològiques desprès d'entau-
lar comparança amb d'altres indrets excavats i deduir que es tractava 
d'un jaciment de l'època de Hallstatt. 
Bibliografia. ^ JOAN S E R R A VILARÓ, Troballa prehistòrica a Merlès, en 
l'«A.I.E.C.», VI, Barcelona, 1915-1920, pàgs. 573 i ss. — ID., Ceràmica 
de Merlès. Solsona, 1928. 
8. La Pineda (Avinyó-Bages). 
Juntat als jaciments de la Costa Gran (Sallent) i del Pla de Cala[ 
(Balsareny): es tracta de tres jaciments de semblants característiques, 
coneguts gràcies al sallentí Ramon Camprubi. 
Els dos últims estan situats en unes terrasses a la dreta del riu 
Llobregat; i, el primer, en un turonet a l'esquerra. Presenten de comú, 
els tres, la inexistència d'estratigrafies, degut a l'erosió dels sediments 
que constituïen els estrats. La ceràmica que en ells es presentà és 
sempre de l'obrada a mà, molt tosca i decorada amb cordons adés en 
relleu adés aplicats. 
El jaciment de la Costa Gran semblat estar relacionat amb una 
beta de mineral de ferro, que es troba prop d'ell, i que degué ésser 
explotada algun temps, com demostren unes escòries de fundició que 
hom destria en la terrassa. 
Bibliografia. — M I Q U E L C U R A I MORERA, Nuevos datos sobre el poblamiento 
prerromano en el interior de Cataluña en el XII Congreso Arqueológico 
Nacional. Jaén, 1971 (en premsa). 
9. Cornet (Sallent-Bages). 
Situat sobre el cami que va de Sallent a la parròquia de Cornet, 
al marge dret de la riera d'aquest nom, es tracta d'un petit establi-
ment, que per les seves dimensions i situació sembla correspondre a 
un petit nucli de tipisme camperol perteneixent als primers moments 
de la romanització. 
Per desgràcia i per culpa de la forta erosió, no s'ha trobat cap 
estratigrafía, no obstant els materials semblen correspondre tots a un 
mateix moment, mitjan segle ii a. J.C. Tal vegada té relació amb 
aquest jaciment í qui sap si pot vindicar uns drets de paternitat 
damunt aquella vaga troballa numismàtica de Balsareny^. 
Bibliografia. — M I Q U E L C U R A I MORERA, Nuevos datos sobre el poblamiento 
prerromano en el interior de Cataluña, en el XII Congreso Arqueológico 
Nacional. Jaén, 1971 (en premsa). 
10. El Cogulló (Sallent-Bages). 
Al cim de la muntanya del mateix nom i a 472 m s.n.m., a 200 m 
s.n. del riu Llobregat, i a la seva dreta, aquest jaciment domina el pas 
entre la vall muntanyosa de l'Alt Llobregat i el Pla de Bages pròpia-
ment dit. 
Començat a excavar en 1967, és, de moment, l'únic poblat de la 
zona en la investigació del qual s'insisteix en actiu: malgrat la seva 
pobresa de materials ha donat les estratigrafies necessàries que ens 
permeteran de poder relacionar-les amb els materials de les campanyes 
de Mn. Serra, carents d'estratigrafia, com veurem més avall. 
La vida d'aquest poblat s'escalava des de finals del segle v a. J.C. 
fins a finals del segle iil a. J.C.; té dos moments d'hàbitat, amb un 
nivell interposat d'incendi; i, pel que sembla, el nivell de destrucció 
final del poblat també es presenta en algunes habitacions. 
Bibliografia. — M I Q U E L C U R A y ANNA M . " FERRAN, El poblado prerromano de 
El Cogulló (Sallent-Barcelona), en Pyrenae, núm. 5 (Barcelona, 1969), 
pàgs. 115429. 
Resta encara per esmentar molts altres jaciments de caracterís-
tiques similars, on s'han trobat restes ceràmiques que corresponen a 
homòlegs moments i que segurament assoliren una gran importància. 
Ens referim a indrets com Puig Cardener (Manresa) i als castells de 
Cardona, Balsareny i Sallent, i també a d'altres llocs isolats en mig 
de boscos o a cavall de turons propers als rius, adés borrats del tot 
pel conrreu de les vinyedes o que esguarden encara l'investigador 
que es faci objecte d'estudi 
Basats en els jaciments esmentats anteriorment, podríem establir 
la següent divisió catalogada en quatre etapes. 
' LEANDRO VILLARONGA, El hallazgo de Balsareny en el Numario Hispánico. X 
(Madrid 1961), pàgs. 9-102. 
* Sobre aquests llocs, per la Vall del Cardener cal veure: J. S E R R A VILARÓ, 
Poblado ibérico de Anseresa. Olius op. cit.; per l'Alt Llobregat: M . CURA MORERA, 
Nuevos datos... op. cit. 
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FIG. 2. El poblement prerromà en les comarques centrals de Catalunya. 
La primera etapa és, sens dubte, la menys coneguda i més difícil 
de sintetitzar degut a que d'ella sols coneixem breus notícies d'alguns 
fons de cabanes (Malric, La Pineda...) i per altra part desconeixem 
en aquestes comarques necròpolis, ja siguin de camps d'urnes com 
de túmuls. 
El jaciment més important d'aquesta etapa és el de Merlès. En 
tenim notícia gràcies a Mn. Serra. I per bé que ens manifesta certes 
característiques arcaïtzants en les seves ceràmiques, ho creiem un 
fenomen no gens d'estranyar atesa la situació geogràfica d'aquestes 
comarques que cauen fora dels camins de penetració naturals (camins 
i comarques de l'Empordà i del Segre). Segons Maluquer ^ la cerà-
mica de Merlès, presentaria doncs un paral·lel estilístic al moment 
d'Agullana II, datat entre el 650-500 a. J.C. 
La segona etapa, la podem anomenar «post-hallstàttica» o «pre-
ibèrica», seguint la denominació que van donar-li Bosch Gimpera' i 
Mn. Serra, perquè correspon al moment anterior al pròpiament «ibèric». 
Amb tot i que aquesta etapa és una evolució de l'anterior, no tan 
sols comporta una colla de modificacions dintre el camp cultural, sinó 
que també enclou una nova organització social i econòmica, acusant 
l'impacte colonial grec que ara es deixa veure en les troballes de les 
seves ceràmiques en aquestes comarques interiors de Catalunya 
Com explicar-se aquesta presència del comerç grec a l'interior 
de Catalunya, en la segona meitat del segle v? La resposta es difícil, 
si tenim present que aquestes comarques són en la seva major part 
bosquetanes i sense recursos agrícoles i metal·lúrgics, exceptuant-ne 
tal vegada el comerç de la sal, l'única riquesa d'aquestes conques; 
o bé, i fóra molt dir, que en aquesta etapa hom hagués establert un 
nou camí a través d'aquests semilandes, vers el comerç de la plata 
del Pirineu o del bronze atlàntic. Aquest hipotètic camí o ruta comer-
cial podria avalar-se encara pel fet que aquesta zona central sembla 
viure un moment d'estabilitat política, enfront de les crisis que semblen 
commoure les conques del Francolí i del Segre, commogudes segu-
rament pels moviments migratoris dels pobles pròpiament ibèrics que 
s'establiran, a principis del segle iv, en aquestes comarques més riques 
que les de l'interior. 
' JUAN MALUQUER DE M O T E S , Las culturas hallstátticas en Cataluña en «Am-
purias» V I I - V I I I (Barcelona 1 9 4 5 - 1 9 4 6 ) . 
' P E R E BOSCH G I M P E R E , Etnologia de la Península Ibèrica. Barcelona, 1 9 3 2 . 
' JUAN MALUQUER DE M O T E S , El impacto colonial griego y el comienzo de la 
vida urbana en Cataluña. Barcelona, C.S.I.C., 1966. 
Així, mentre en aquestes zones es produeix una iberització, en 
les conques centrals de Catalunya tenen lloc una sèrie de canvis que 
transformen, des la segona meitat del segle v i perdurant tot el IV, 
l'estructura social de l'etapa anterior. Aixi veiem aparèixer en primer 
lloc l'agrupament dels petits poblats dispersos en unos pocs i grans 
nuclis que es volen defensar i es fortifiquen davant la crisis política 
que sofreixen les properes comarques. Aquest sol fet, ja es veu, im-
plica una organització plenament urbanística amb totes les seves con-
seqüències. Per altre cap, trobem per primera vegada la presència 
de ceràmiques fabricades a torn, caracteritzades per haver estat cuites 
en forns reductors Aquestes ceràmiques grises presentaran nous 
modelatges, algunes d'elles imitaran formes de la ceràmica grega 
(oenochoes, kylix, etc.), d'altres seguiran la tradició indígena (bols, 
escudelles, etc.), algunes lluiran motius incisos o impresos, bé de 
tradició hallstàttica, bé imitant motius grecs sols les grans gerres 
i les ceràmiques per anar al foc persistiran fabricades a mà, i segura-
ment seran de producció molt més local que no pas les ceràmiques 
a torn. 
Hom pot comprovar molt bé aquesta panoràmica ceramista en el 
poblat d'Anseresa, en el nivell inferior de Castellvell i à'El Cogulló 
i també a Sorba. D'altra part, tant en aquest últim jaciment com en 
El Cogulló i Anseresa, tenim la presència de la ceràmica grega de 
la segona meitat del segle V, del tipus de Saint Valentín Més tard, 
durante el segle iv, trobem les importacions de ceràmiques precampa-
nianes que perduren fins el nivell de la destrucció que en aquests 
poblats es presenta pels voltants del 300-280 a. C.J. i que posa final 
a aquesta etapa. 
L'etapa següent és la plenament «ibèrica» i entenem que aquest 
terme no sols indica un moment cultural, sinó també l'arribada d'un 
nou substrat ètnic, el qual en aquestes comarques es sobreposa als 
nivells de destrucció à'El Cogulló i de Castellvell a l'ensems que el 
poblat d'Anseresa és abandonat difinitivament. Hom pot relacionar-
' Aquesta ceràmica fabricada en forns reductors, també es dóna a la vertent 
septentrional dels Pirineus, concretamente a llibertis (Elna), on se l'anomena «cerà-
mica gris local» i també aqui es troba acompanyada per la ceràmica grega de Saint 
Valentín. 
' M I Q U E L CURA I MORERA, El oinochoe de Liria y la cerámica incisa en el 
mundo ibérico en el I Congreso de Historia del País Valenciano. Valencia 1971 (en 
premsa). 
Sobre la ceràmica del tipus de Saint Valentín i la ceràmica grega d'aquests 
poblats: GLORIA T R I A S , Cerámicas griegas de la Península Ibérica, t. I (Valencia 
1967), pàgs. 263 a 266. 
ho amb la invasió dels lacetans que sosté Bosch Aquests ocuparien 
les comarques del Bages i del Solsonès, mentre la població preíbèrica 
restaria reduïda a unes zones més septentrionals, com és el Berguedà. 
Es troba en aquest cas el poblat de Camp'Mauri que perdurà fins el 
segle ii a. J.C. dotat de ceràmiques grises i que no arribà mai a iberit-
zar-se. Per altre part les excavacions portades a cap a Llívia semblen 
mostrar la carència d'iberització a la Cerdanya 
La ceràmica ara fabricada en forns d'oxidació, trenca amb la tra-
dició de les ceràmiques grises de l'etapa anterior. Aquesta nova cerà-
mica sembla més relacionada amb els jaciments de la costa {ceràmica 
de tall tricolor, ceràmica emporitana, àmfora de boca plana, etc.), 
almenys per que fa referència a la conca de l'Alt Llobregat; que re-
lacionada amb el món ilergeta de l'Urgell. Les ceràmiques importades 
corresponen a campanianes A antigues i campanianes amb l'estampeta 
de Nikia 
El nostres poblats de començaments d'aquesta etapa hem pugut 
datar-los d'una manera general, al primer quart del segle iii. Però llur 
datació d'extingiment esdevé insegura i no queda clara. Mentre El Co-
gulló sembla candir-se com a conseqüència de les crisis de durant la se-
gona guerra púnica (a partir del 218 a. J .C.) , altres poblats més bé po-
drien disoldre's dins les campanyes de pacificació del cónsul M. P. Cató 
en aquesta zona (195 a. J.C.)''*. Aquest final poc més posterior que 
l'altre podria demostrar-lo la presència de ceràmica ibèrica pintada a 
Castellvell i Sorba, mentre a El Cogulló desconeixem fins al moment 
aquesta ceràmica pintada. 
La quarta i última etapa, correspon a la «romanització» d'aquesta 
zona. I de nou com esdevingué ja en la nostra primera etapa, escas-
segem de notícies. Sabem que la població nadiua abandona els poblats 
fortificats (Castellvell, Camp-Mauri, El Cogulló) i apareix un poblat 
de tipus rural dispersat en les zones de conreus, a voltants d'un centre 
que té més de mercat que de poblat fortificat. És a partir d'aquest 
moment, que l'intercanvi comercial s'incrementa i apareix la moneda 
dintre els pobles indígenes. Aquesta nova reorganització social i eco-
nòmica de la zona, provoca la ruptura de la unitat que fins ara havien 
" P E R E BOSCH GIMPERA, Etnologia de la Península Ibèrica, op cit. 
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enclave de L·livia en XII Congreso Arqueológico Nacional, Jaén 1971 (en premsa). 
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» Liv. 34, 20-21. 
format les nostres dues conques. Mentre la comarca del Solsonès, és 
a dir, el Cardener-Alt, amb un terreny afavorit per pastura d'estiu 
pel bestiar, es relaciona i decanta vers les riques comarques de l'Urgell, 
segons semblen indicar les ceràmiques pintades de baixa època, i a la 
vegada trobem una continuïtat dels jaciments fins a època imperial 
{Sorba i en les excavacions de Sotatena. a Solsona). Per altra banda, 
les troballes de forns de «terra sigillata» confirmarien la riquesa 
d'aquesta zona en època imperial 
La comarca de 1 Alt Llobregat, la més pobra, s'estanca en plena 
decadència. La pervivència del mateix poblat de Cornet no a teny l'època 
imperial; la presència en ell de molins barquiformes en aquest moment 
i ètapa indica un endaderriment econòmic en el qual vegeten els petits 
nuclis rurals. Així doncs pel moment la romanització no sembla arrelar 
en l'Alt Llobregat, que pràcticament queda convertit en un cul de sac. 
Aquesta manca de romanització de l'Alt Llobregat farà que la seva 
part més septentrional, la que fins i tot sembla no iberitzar-se, resti 
més lligada amb la Cerdanya pel pas del coll de Jou sobre Orús, a la 
que esdevingué millor unida pels seus llaços ètnics, que no amb les 
bessones terres del migdia iberitzades. La part baixa de l'Alt Llobre-
gat, a voltants de l'antiga Manresa, pot quedar reduïda a un simple 
nus de comunicacions entre Ilerda (Lleida) i Ausa (Vic), esdevenint 
un mercat fallat, com després «un comtat fallat o un bisbat fallat»; 
un mercat que no va arribar a tenir seca, «com un comtat que no va 
arribar a tenir comte, ni un bisbat que no arribà a tenir bisbe»". 
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